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Screams. Fire. Fire.
Explosion… Gunshot..Gunshot.
Destruction, destruction..blood. Blood.
Tears..tears. Wailing, wailing..darkness.
Terror. Horror. Terror. Horror. Running in horror. Running…
Running..and fear. Stones...shrapnel...blood. Screams.
Child..woman..man..sheikh
Pain..wailing..blood. Death..death..
Running..and caution. Running. Running..and fear..
Sea. Sea..sea..
Silence..warm death..
Silence..night..cold..fear.
Angels. Mercy.
Breathing..breathing..life, life..
Steps. Steps…
Tears of laughter..
Trees..
Screams of joy..
Fatigue..fatigue..comfortable fatigue..
Hurts...hurts not
Night..but as day
Cold. Steps..cold
Warm. Faces.
Children..women..men..Sheikhs..
Steps. Many steps..
And exhaustion...comfortable fatigue..
City, but not a city..
Home, but not home..
Night, but not night..
Day, but not day..
Tears not sad
Smile not happy
Place, no place..
Airport? No airport.
Only travellers and bags.
And waiting..waiting..
confusion..worry..fear..
But warm embrace.
ران.ران. خارص.
صاصر ..صاصر ..راجفنا.
 مد.مد..ماطح ماطح.
 ملاظ ..ليوع ليوع .عومد..عومد. 
ضكر .بعرو ضكر .عيورت  بعر .عيورت.بعر..
 خارص ..مد....اياضش.. راجحا .فوخ و ضكر.
 خيش.. لجر ..ةارما.. لفط
 توم ..توم .مد ..ليوع ..عجو.. 
فوخو..ضكر.ضكر .رذحو..ضكر..
رحب ..رحب .رحب.. 
يفاد توم ..تمص..
 يناح فوخ ..درب ..ليل ..تمص.
 ةايح ةايح ..سافنا ..سافنا
تاوطخ. تاوطخ..
 ةكحاض عومد
 راجشا..
حارفا خارص… 
حيرم بعت ...بعت.. بعت.. 
عجويلا ..عجو
 راهنك هنكل .ليل
درب ..تاوطخ.درب 
هووجو..يفاد.
خويش ..ءاسن ..لافطا.. 
ةريثك تاوطخ تاوطخ..
حيرم بعت قاهرا و.. 
ةنيدم تسيل ةنيدم..
نطو سيل نطو.. 
ليل سيل ليل..
راهن سيل راهن..
 نزح سيل عومد.. 
ةداعس تسيل ةماستبا..
 ناكم سيل .ناكم..
راطم سيل ..راطم نذا وه.. 
هيف بئاقحو نيرفاسم طقف نكل كلذك وه.. 
راظتنا ..راظتناو.. 
فوخ ..قلق ..ةريح.. 
يفاد نضحلا نكل.
